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LA CONSTRUCCIÓ: UN SECTOR Al. MARGE DE 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL? 
Fins fa poc temps, els historiadors consagrats a I'estudi de la Revolució 
Industrial, tant a Catalunya com a la resta de paisos, han focalitzat les seves 
recerques en un nombre forca reduit d'ambits, habituahnent tres o quatre: el 
sector textil (especialment el subsector cotoner), la siderurgia, el transporr 
(sobretot el ferrocarril, estretament vinculat a la siderúrgia) i la banca. 1 tot 
sovint han oblidat l'analisi d'altres sectors industrials. com ara I'alimentari i la 
construcció 1 cal tenir present que aquests dos últims, juntament amb el textil, 
pelfet de respondre a demandes basiques de la comunitat humana (subsistencia, 
habitatge i vestuari), sempre han aplegat un alt percentatge de la població 
activa no agraria i sempre han tingut una notable incidencia en la vida 
economica. 
La situació ha comencat a canviar en dates bastant recents. Els 
investigadors s'han adonat del volum i profunditat de les transformacions que 
durant el sede XIX es registren tant en el sector alimentan (aparició i conso- 
lidació d'una molineria molt mecanitzada, etc.) com en el món de la construc- 
ció (producció estandarditzada deis materials tradicionals, aparició i difusió de 
nous materials, etc.), i en els darrers anys han realitzat valuoses prospeccions 
en aquests camps. 
D'aquesta manera, s'ha pogut verificar al16 que fins fa poc només era 
una intuició: que la construcció no es manté al marge del procés de canvi 
accelerat que anomenem industrialització i que, si bé no protagonitza les 
transformacions més espectaculars, no per aixd deixa de mostrar un notable 
dinamisme. La constmcció ha d'atendre una demanda en expansió -per bé 
que sotmesa a crisis més o menys cícliques, derivada del creixement global 
de la població, de l'increment del grau d'urbanització de la societat, de la 
intensificació dels intercanvis-fet que reclama una millora de les infrastrucnires 
i de la renovació radical de l'aparell productiu; i aquesta demanda-que, a més 
d'anar en augment, es fa més diversificada i més exigent- és un important 
estímul per a una modernització tecnologica, tant per part dels constructors 
-mestres d'obres, arquitectes, enginyers- com per part deis productors de 
materials de constmcció. 
Quan es parla de la construcció al segle XX, és forca freqüent que, per 
assolir una major claredat expositiva, es distingeixi entre les edificacions -o 
l'arquitectura- dels mestres d'obres i dels arquitectes i les ed'iicacions dels 
enginyers. 1, a partir d'aquí, és habitual que es tendeixi a subratllar les dife- 
rencies entre els uns i els altres i a parar poca atenció en els trets comuns; per 
tant, se sol formar una imatge excessivament contrastada i un xic maniqueista 
dels dos col4ectius esmentats: els enginyers acostumen a aparéixer com a 
ccherois del progrésa, coma paladins de les noves formes i dels nous materials, 
mentre que els arquitectes i els mestres d'obres solen ser mostrats com un col- 
iectiu conservador o retardatari, més preocupa1 per rescatar formes i soiucions 
del passat que per crear-ne de noves. 
La realitat, com sempre, és més complexa que aquest clixé, en el qual, 
certament, hi ha un fons de veritat. 
Els enginyers, que com a professió amb un perfil ben definit no apa- 
reixen fins a la Revolució Industrial, durant el segle XiX despleguen la seva 
activitat en dos fronts, d'ierents pero amb algunes connexions: la constmcció 
de maquinaria i la construcció de grans eStIUCtureS me&l.liques. Aquesta 
última és la que ara ens interessa. Els enginyers creen i perfeccionen noves 
tipologies edificatories, responent a demandes totalment noves (estacions de 
ferrocarril, grans espais d'exposició, mercats coberts, bivemacles, tota mena 
d'edificis fabrils, etc.). Els enginyers apareixen com a  innovado^, tant pel fet 
de crear noves formes (que tot sovint revesteixen una notable monumentalitat, 
per les seves dimensions i perla gosadia de les solucions emprades) com pel 
fet d'incorporar-hi nous materials (fosa, ferro foqat, acer, vidre, etc.). 
Per contrast amb els enginyers, els arquitectes i els mestres d'obres del 
X K  apareixen com un col.lectiu conservador que a penes crea noves tipo- 
logies i que renova de manera molt limitada la seva tecnica. 1 se sol remarcar 
que quan incorpora alguns dels nous materials, els empra de la mateixa 
manera que els tradicionals, sense explorar les noves possibilitats que oferei- 
xen: quan els arquitectes utilitzen les noves columnes de ferro colat (fosa), fan 
que juguin el mate& paper que els pilars de pedra o d'obra cuita i, de manera 
semblant, atribueixen a les noves bigues de ferro forjat la mateixa funció que 
tenien les bigues de fusta. 
Val a dir que, dins de I'extens col.lectiu format pels mestres d'obres i 
pels arquitectes, el venta11 d'actituds davant d'aquesta qüestió cabdal era molt 
ampli, pero en la caracterització del conjunt potser han prevalgut les posicions 
dels individus menys proclius a la imovació. A tal1 d'exemple, cal recordar que 
en el Segon Congrés Nacional d'hquitectes, celebrat a Barcelona en el marc 
de I'Exposició Universal del 1888, es va evidenciar, un cop més, aquella plura- 
liiat d'actituds: molts arquitectes van defensar els nous materials, pero n'hi va 
haver que es van pronunciar en sentit contrari i van afirmar que, a causa del 
seu caracter industrial i mecanic, els nous materials estaven mancats de bellesa 
i que, per obtenir edificis bells, calia combinar els materials tradicionals i eis 
nous, o bé calia tractar els materials nous de la mateixa manera que els tracli- 
cionals, acudint, si calia, a I'emmascarament i al falsejament. 
Ara bé, malgrat que la seva manera de fer només es renova de manera 
parcial, els arquitectes i mestres d'obres del XM responen bastant bé a les 
demandes que els adreca la societat; dins d'aquesta demanda, molt variada i 
multiforme, el gmix correspon a I'habitatge: es tracta de construir habitatges 
per als diferents gmps socials, uns habitatges que s'ajiistin a sl'estil de vida. de 
cadascun d'ells. 
Aquesta demanda d'habitatges, que s'estén per tot el país pero que, 
sobretot, es concentra a les mitjanes i grans ciutats, obeeix a dos fenomens ja 
esmentats abans, que es troben estretament connectats amb la renovació dels 
processos productius: la revolució demografica -1'eclosió del cicle demografic 
modern-, que comporta un fortíssim creixement de la població (I'any 1787, 
Catalunya té uns 900.000 habitants; el 1910, s'acosta als 2.100.000), i la urbanit- 
zació creixent de la societat catalana, que es rcalitza a un ritme semblant al dels 
paisos capdavanters de la industrialització (el 1787, Barcelona i els pobles dels 
seus afores tenen uns 117.000 habitants; i el 1910, supcren els 587.000). 
Hi ha, doncs, una població que creix a bon ritrne, que tendeix a concen- 
trar-se en nuclis urbans i que, Idgicament, genera una important demanda 
d'habitatges. 1 dos col.1ectius professionals molt nombrosos, el dels constnictors 
(arquitectes, mestres d'obres, paletes, fusters) i el dels productors de materials 
de constmcció (rajolers, calcinaires, etc.), que responen de manera satisfactoria 
a aquesta demanda, seguint dos camins diferents pero no excloen~s. Per una 
banda, perfeccionen i apliquen de manera habitual solucions constnictives 
que de forma més o menys esporadiea s'estaven utilitzant des de mitjan segle 
XVIII; i, per un altre cantó, incorporen noves tecniques i nous materials que 
en uns casos són manllevats dels enginyers i en uns altres semblen respondre 
a iniciatives prbpies. 
Avancant una mica les conclusions, podem dir que, pels volts del 1800, 
els arquitectes i mestres d'obres catalans compten ja amb uns esquemes de 
composició i amb uns repertoris de solucions tecniques que, amb les logiques 
correccions que vagi imposant el pas del temps, els permetran de resoldre 
molts dels encarrecs que aniran rebent durant bona part del segle XX. Dins 
d'aquesta ',herencia" que el segle XX rep del segle precedent, en podem 
remarcar les aportacions tipolbgiques, per bé que també siguin importants les 
empresarials i les de cadcter tecnic. 
Les apovtacwns tipoldgiques del segk XVIII 
En el curs de la segona meitat del XVIII, a Parea barcelonesa, com a 
conseqüencia de la diusió de la forma de producció manufacturera, es 
generalitza la dissociació de les funcions residencial i productiva i esdevé 
habitual que a cadascuna d'aquestes funcions correspongui un espai dife- 
renciat. La plasmació urbana d'aquest procés socio-econbmic és la gene- 
ralització de la casa de ve~ns i I'aparició de les primeres fabriques (localitzades 
sobretot al Raval i al barri de Sant Pere de les Puelles). 
En el cas de Barcelona, tots els indicis assenyalen que les primeres 
fabriques setcentistes aixecades ex nouo se solen inspirar en les casernes 
projectades pels enginyers militars per a les tropes que formen la guarnició de 
la ciutat. Aquestes fabriques són constmccions de planta i pis, o planta i dos 
pisos, en forma de paral,lepíped, amb obertures distribuides regularment per 
tal d'aprofitar al maxim la llum natural. lnteriorment mostren una notable 
diafanitat: a la planta baixa, I'únic obstacle és una renglera de pilars d'obra dis- 
posats sobre l'eix longitudinal; i en el pis més alt, no sol haver-hi cap obstacle, 
ja que habitualment esta cobert amb una teulada sobre unes encavallades de 
fusta que recolzen damunt els murs perimetrals. Aquest model setcentista, amb 
alguna modificació no substancial -increment del nombre de plantes, substitució 
dels pilars d'obra per columnes de fosa-, continua vigent durant la majos part 
del XM: és la "fabrica de pisos-, tan freqüent a tot el Principat. 
Pel que fa a la generalització de la casa de veins, cal recordar que fins 
a kitjan segle XVIII a Barcelona va prevaldre la casa artesana o casa gdtica, 
que solia ser unifamiliar i que acornplia simultiniament funcions residencials 
i productives: era habitatge i taller. Habitualment ocupava parcel.les de dimen- 
sions modestes, que sovint no eren totalment edificades, fet que permetia la 
formació d'eixides o petits jardins. Els fonaments i la banqueta, i de vegades 
també la resta deis murs de la planta baixa, eren de pedra sense treballar, i a 
lesparets dels pisos i de la pomada s'alternavenla rajola, la tova i la tapia; quant 
a la coberta, la solució més comuna era la teulada a salt de garsa (sense solera), 
per bé que no mancaven altres modaiitats de teulada, ni tampoc els terrats. 
La casa de veins tendeix a ocupar parcel.les unxic més grans que la casa 
tradicional, té una estructura interna més complexa i un major desenvolupament 
vertical: són freqüenrs les cases de  planta baixa, entresol i tres, quawe i fm 
i tot cinc pisos; i és possible que en cadascun d'aquests pisos s'encabeixin dos 
o tres habitatges, de manera que, en total, el nombre de famílies (o d'habita- 
cles) sigui de vuit, deu o més. El major preu dels terrenys i la forta demanda 
d'habitatges estimulen un aprofitament més intens de l'espai: els promotors 
empenyen a reduir el gruix de murs i parets i a incrementar i'altura de les 
edificacions; es densifica, doncs, el teixit urba, circumstancia que facilita la 
propagació dels incendis i que els fa més devastadors; tot aixd i I'augment del 
preu de la hista planteja un seguit de problemes que els mestres d'obres del 
XVIIS resolen forca bé. 
A les cases de veins de la Barcelona de la segona ineitat del XVIIS, les 
parets i els murs de cirrega perden gmix i guanyen fermesa gracies a la subs- 
titucióde la tapia i de la tova per l'obra cuita, solao cornbinadaambrnaconeria; 
s'elimina o es redueix la presencia dels empostissats, dels envans de canya 
arrebossada amb fang o amb guix, dels enteixinats i de les teulades sobre 
encavallades de fusta, mentre que es generalitzen les voltes de rajola de pla 
(voltes a la catalana), els revoltons, els paviments de cairons o de rajoles i els 
cels rasos i apareixen els primers terrats a la catalana, amb el resultat de minvar 
la combustibilitat de les constmccions i, alhora, millorar la seva solidesa. 
Aquesta tipologia de casa de ve'ins formalitzada en els últims decennis 
del XWII p e ~ i u ,  amb lleus modificacions, fins a les darreries de1XE i, potser, 
fins a dates més recents. 1 no solament es troba al casc antic barceloní, sinó 
també a I'Eixample i a alguns deis pobles agregats a Barcelona el 1897 (per 
exemple, a Sant Maní de Proven(la1s). 
En els pobles del Pla de Barcelona, on l'abundancia de terrenys edifi- 
cables permet que el seu preu es mantingui a nivells moderats, una de les solu- 
cions rnés freqüents a la demanda d'habitatges sera, des de les darreries del 
XVIII fins a l'últim terc del XIX, les cases acarrerades seriades (acensades o en 
arrendament), de només planta baixa o, mEs sovint, de planta i pis; n'és un 
bon exemple, aquí a Sant Andreu, el gmp de cases del carrer de Basconia. 
Pel que fa al món rural, cal dir que les recerques dels estudiosos s'han 
concenwat en les cases de la pagesia benestant, en les masies, i han oblidat 
el* habitatges dels pagesos modestos i dels camperols sense terres (rabassaires, 
jornalers agrícoles, etc.). Hi continua sent molt important i'autoconstn~cció 
(pero amb presencia de paletes i fusters en moments puntuats del procés 
constmctiu). 1 és evident que s'hi produeix una millora: major dimensió de les 
cases, incipient compartimentació interior i inici del llarg i gradual procés de 
substitució de la tapia, la tova i la canya arrebossada amb fang per materials 
més sofids i protectors de les inclemencies cfimatiques, especialment la pedra 
i l'obra cuita. En poques paraules: les ,,casetes. comencen a despla~ar les 
banaques i les cabanes. 
La renovad6 de les estructures empresaria& 
al üarg de& segies XVIII i XCY 
En poques paraules, podríem dir que durant la segona meitat del segle 
XVIII s'inicia el procés de substitució de les formes gremials per les capitalistes 
i que aquest procés no culmina fms a una data bastant tardana, ja molt avancat 
el segle XiX. Cal remarcar que no tot el sector de la constmcció es comporta 
de la mateixa manera: en el subsector que encapcalen els mestres d'obres, els 
canvis són mott més rdpids i intensos, mentre que en el de la fusteria la pewi- 
vencia de les formes tradicionals es pot rastrejar fins a dates relativament 
recents. Com a resultat d'aquest procés, les empreses adquireixen unes majors 
dimensions, fet que facilita una major divisió del treball i una especialització 
professional; s'inicia una diversificació en el vertex de l'estructura laboral, amb 
una diferenciació entre les tasques de projectació, confiades als arquitectes, 
i les de direcció dels treballs d'execució, confiades als mestres d'obres; també 
s'esdevé una diversificació en la base, amb I'aparició iio consolidació de nous 
oficis íjpixaire, minador, estucador, etc.); es produeix una parcial substitució 
de la m% d'obra qualificada per m i  d'obra sense qualificar, la qual, de vegades, 
rep una mena de formació professional elemental que permet que assumeixi 
labors específiques (per exemple, una part dels manobres esdevenen morte- 
mires); i es desnaniralitzen i després desapareixen les institucions jurídico- 
laborals característiques del sistema gremial, com la mestria i l'aprenentatge. 
La renovad6 de la t b i c a  constructiva i la incorporad6 de nous 
materia& en e& segies XVIII i XIX 
En el curs del XWII es constata una sensible elevació del nivel1 profes- 
sional dels homes que integren el sector de la constmcció, gdcies a la incor- 
poració &un cabal de coneixements que pemeten una notable millora de la 
qualitat estetica i tecnica dels projectes i dels edificis. Són coneixements de 
dibuix, composició, matematiques aplicades, materials, mecanica i estereotomia 
adquirits gdcies a la lectura de llibres importats de I'estranger, a l'assistencia 
als cursos de Iñscola Militar de Matemitiques, de I'Academia de Ciencies i Arts 
i de 1'Escola de Llotja, etc, Aquesta preocupació per dotar-se d'una sblida 
formació es manté viva en el segle X K  i es tradueix en les gestions per crear 
a Catalunya un centre d'ensenyament de l'arquitectura al més alt niveli, objec- 
tiu que no s'assolid fins al 1875, amb la posta en marxa de I'Escoia d'hquitec- 
tura de Barcelona, després dels ,,tempteigsm que havien suposat la catedia 
d'aquesta disciplina Fundada dins de i'Escola de Llotja i i'Escola de Mestres 
&Obres, de curta vida. 
Aquesta major capacitació professional, que no és $xclusiva dels arqui- 
tectes i mestres d'obres, sinó que, en la seva esfera, també és compartida pels 
paletes, es manifesta, entre d'altres molts aspectes, en el vinuosisme ainb que 
es resolen qüestions com i'especejament d'arcs i voltes, la constmcció de vol- 
tes de rajola de pla (voltes a la catalana) i la constmcció dels terrats (terrats a 
la catalana). 
Cal dir també que els arquitectes, mestres d'obres i paletes no refusen 
els nous rnaterials que la industrialització ofereix al sector de la constmcció, 
sinó que, fins i tot, estimulen una producció més industrialitzada dels materials 
tradicionalment emprats en i'edificació, com ara rajoles, tnaons, teules, etc. 
Aquest és un tema del qual encara sabein molt poca cosa, pero resulta evident 
que les bbbiles existents cap al 1870 en els pobles dels voltants de Barcelona 
(i'Hospitalet, Esplugues, Sant Martí de Provencals, etc.) són forca diferents de 
les que, en aquests mateixos indrets, funcionaven cent anys abans; ja fa temps 
que s'han estandarditzat els formats de la rajoleria comuna i s'hi estan intro- 
duint noves maneres de fabricar els vells materials: hi ha una incipient meca- 
nització i s'hi esta estudiant la implantació de forns continus i maquines de 
vapor. 
Perla seva banda, les arts decoratives vinculades al món de la cons- 
tmcció adopten processos productius on es coinbinen en diferent proporció 
l'hahilitat de l'anesa i i'acció d'una maquinaria com més va més complexa i 
sofisticada. Durant el segon ter$ del XiX, les facanes de molts edificis pí~hlics 
i privats de tot Catalunya es guarneixen amb relleus de terracora emmotllada; 
i més tard apareixen les empreses dedicades a La fabricació de balustres, 
elements decoratius, etc. de pedra artificial (emmotllats de morter de calc. o de 
ciment) i a la producció de paviments de mosaic hidraulic. 1, paral.lelament, 
un sector de la metal.lúrgia dedica la seva activitat a atendre les demandes de 
I'edficació: les foneries i les serralleries industrials subministren milers de 
pilars de fosa, bigues de ferro forjat, reixes, fanals, baranes de balcó, etc.; i La 
implantació de I'enllumenat per gas i i'increment de les xarxes de distribució 
d'aigua potable provoquen, entre altres efectes, la consolidació d'un gmp 
d'empreses especialitzades en la Fabricació de conduccions de plom. 
Els fets que hem anat descrivint de manera sumaria al llarg de les pagi- 
nes precedents no permeten, doncs, de donar una resposta contundent a la 
pregunta que és el títol d'aquesta intewenció. Evidentment, la constmcció no 
figura entre els sectors capdavanters de la Revolució Industrial, ni a casa nostra 
nia cap país del nostre entom; pero tampoc noés unsector que se'n mantingui 
al marge. 1 aquesta peculiar situació es deu, en part, al fet que durant I'etapa 
immediatament anterior a la de la indústria ha fet un indiscutible esforc 
d'adequació a unes noves demandes que tenen molrs trets comuns amb les 
de la societat industrial. 
